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じく理性主義の立場をとるバーネット (Girbert Burnet)ゃプライス (Richard Price)などと,ヒ較
しても注目されること少い人であるが,しかし,その主著『道徳的善の基礎伊第一部全篇をハチスン
批判にあて, しかも,ハチスンの徳の内容にまで立ち入って考察を力日えており,更には,翌年刊行










ほとんど違わず,る説を要しまいが,要は,行為の道徳的善春(mOral good and e?l)あるいは徳・




得ない「ものの道理」(reason Of things)でぁるという。ボールギーは,その例として, よく,恩



















































































































































































徳的喜び (unspeakable moral pleasure),高貴な喜び,道徳美 (mOral beauty)と言われている









































































































さ (eXcellence)ゃ悪い行為のみにくさ (OdiOusness),下劣さ (baseness)をよりくわしく,より
明確に示すこと年9という啓発の意であるなら,『研究』では直接多くは語られないまでも,ハチスン






































































































(1)J Balguy,The FoundatiOn Of MOral Goodness(Garland)I.Ⅱ以下,本文では『基礎』と略す。
(2)The Encyciopedia of PhilosOphy(Macmillan)Vol I.P 247
(3) Balguy;op cit P 6
(4)Balguy;ib II P 51
(5) Balguy;ib P 58
(6)Balguy;ib H P 93
(7) Balguy,ib H P_17
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(121 Balguy;ib P 56
(13)Balguy,ib II P 82
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(151 Balguy;ib P 7
(10 Balguy;ib P 20
(1り Balguy;ib P 7f
(10 Balguy;ib II P 63                   、
(191 Hutcheson;An lnquiry into the Original of Our ldeas Of Beauty and Virtue。(WOrks I)以下, Inquiry と
略す。本文では『研究』と略。
90 Hutcheson;Hlustration on the Moral Sense(Beinap Press)以下, Hlust,『例証』と略。
(2D Burnet,The Letters and the Preface (in the lHust P 199f 217)
921 Burnetiib P 203
(231 Burnet;ib P 224
(241 Burnetiib P 207
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90 Price i A Review of the Principal Questions in ?lo als(British MOral sts 1650-1800,H,D D Raphael,ed
N0657)
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00 cf S Clark,Discourse upon Natural Religion(British Moralists,Selby―Big e,ed)No 524「徳の実践は,
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